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  Um enxoval é um conjunto de objetos de uso comum que são dados de presente a um 
parente antes de um novo estágio de transcendência geracional ou que são propriedade de 
uma pessoa. O enxoval pode ser interpretado, usado e valorizado de diferentes maneiras e 
meios. Alguns desfrutam de seu valor no presente, outros o conservarão e se referirão a ele 
como algo inestimável e um tesouro de sua família; assim como muitos outros, tentarão 
preservá-lo em sua totalidade para transferi-lo às gerações futuras. Em qualquer caso, este 
conjunto de objetos de valor patrimonial, familiar ou geracional deve ser interpretado face 
à circunstância da necessidade de utilização, tipologia e estado de conservação de forma 
atemporal. 
    No mundo dos suportes informacionais e da digitalização, a preservação digital 
participa de um processo sistêmico que visa prevenir, corrigir e amenizar os possíveis riscos 
que podem afetar o acesso integral aos objetos em formato digital no presente e no futuro. 
A tarefa da memória conceptual, patrimonial e contextual de preservar o mobiliário digital, 
visa que estes alcancem uma transcendência comparável a outras gerações no tempo, com 
o auxílio de descrições que vão além de sua origem, estrutura e administração, pois 
precisam estabilizar seu valor intangível, seus formatos efêmeros e mutáveis de estado, para 
se tornar o presente e o futuro dos registros da história humana de forma sólida e 
comprometida no longo prazo. 
        Para o Brasil, a América Latina e o mundo da preservação digital, a criação de uma 
bibliografia especializada no assunto por meio do livro eletrônico: "Bibliografia sobre 
Preservação Digital: um levantamento nos diversos suportes informacionais" é um 
enxoval digital com a reflexão de trabalhos emergentes sobre a transversalidade teórica e 
prática de 21 temas reais de estudo dirigidos por inovadores, pesquisadores, profissionais e 
comitês institucionais que participam de processos e desafios multidisciplinares para 
preservar digitalmente por meio de fluxos de trabalho e experiências digitais sua memória 
cultural, produtiva e patrimonial para o futuro. 
        Este trabalho bibliográfico cobre de forma ampla e descritiva os processos de soluções 
casuísticas e heterogêneas que se aplicam à preservação digital em temas como 
arquivamento de sites, auditorias digitais, competências de perfis profissionais, curadoria 
digital, coleções digitais, digitalização de documentos, estratégias tecnológicas, 
documentos eletrônicos/digitais, materiais sonoros e audiovisuais, artes digitais, periódicos 
científicos, humanidades digitais, metadados, regulamentos, bibliotecas e repositórios 
digitais, políticas, redes e planos de preservação de memória digital. Assim como no 
formato de dados e objetos digitais há diversidade em sua extensão, as referências temáticas 
apresentadas neste livro participam como uma grande ilustração de múltiplas abordagens 
de dimensões nas quais a preservação digital não resolve apenas aspectos técnicos da 
computação para proteger seus conteúdos. e onde estão armazenados, mas avança de forma 
inclusiva em todos os aspectos do planejamento executivo e operacional, que como um todo 
manifestam sua atividade integral como um sistema técnico e humano em rede. 
        As referências bibliográficas que integram este livro eletrônico permitem-nos 
observar de forma capaz e ativa o nascimento de uma geração de profissionais latino-
americanos que participam de forma específica na resolução das demandas das dimensões 
digital, estrutural e de serviço dessa ruptura digital (pré e pós pandemia COVID-19) ativou 
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instituições de memória. Alguns especialistas afirmam que a investigação da preservação 
digital é algo semelhante à busca do Santo Graal, uma vez que enfrentamos grandes 
dificuldades e desafios devido ao seu estado de constante vigília para saber bem como 
alcançá-la em um ecossistema digital. 
   Este trabalho é uma iniciativa especializada que demonstra o ímpeto participativo dos 
preservadores digitais que iluminam o caminho da transferência de conhecimento com suas 
experiências compartilhadas por todos os interessados, instituição ou organização que tem, 
em suas perspectivas, o dever, a obrigação ou a responsabilidade de proteger o acesso e 
futuro reaproveitamento do que a nossa geração está produzindo, digitalizando e criando 
em formato digital no presente, para que esta e outras gerações que virão possam entender 
o trabalho de ser guardiões da memória por sua vez, o que para nossa ocasião é um desafio 
em formato digital. 
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Un ajuar es un grupo de objetos de uso común que son entregados como presente a 
un familiar ante una nueva etapa de transcendencia generacional o, que son bienes 
propiedad de una persona. El ajuar puede ser interpretado, utilizado y atesorado de 
diferentes formas y maneras. Algunos disfrutan de su valor en el presente, otros le 
conservarán y referirán como algo invaluable y tesoro de su familia; así como muchos otros 
le tratarán de conservar íntegramente para transferirlo a generaciones futuras. En cualquier 
caso, este grupo de objetos con valor patrimonial, familiar o generacional deberá ser 
interpretado ante la circunstancia de la necesidad de uso, tipología y estado de conservación 
de manera atemporal.  
      En el mundo de los soportes informacionales y de la digitalización, la preservación 
digital participa de un proceso sistémico que busca prevenir, corregir y apaciguar los 
posibles riesgos que pueden afectar el acceso integral de objetos en formato digital en el 
presente y el futuro. El cometido conceptual, patrimonial y de memoria contextual de 
preservar los ajuares digitales, busca que estos logren la trascendencia equiparable a otras 
generaciones en el tiempo, con ayuda de descripciones que van mas allá de su origen, su 
estructura y administración, ya que necesitan estabilizar su valor intangible, sus formatos 
efímeros y estado cambiante, para convertirse en el presente y el futuro de los registros de 
la historia humana de una manera sólida y comprometida a largo plazo.   
           Para Brasil, Latinoamérica y el mundo de la preservación digital, la creación de una 
bibliografía especializada en el tema a través del libro electrónico: “Bibliografía sobre 
Preservação Digital: um levantamento nos diversos suportes informacionais”, es un ajuar 
digital con el reflejo del trabajo emergente sobre la transversalidad teórica y práctica de 21 
temas de estudio reales abordados por innovadores, investigadores, profesionales y 
comprometidos institucionales que participan de procesos y retos multidisciplinarios para 
preservar digitalmente por medio de flujos de trabajo y experiencias digitales su memoria 
cultural,  productiva y patrimonial para el futuro.  
         Esta obra bibliográfica, cubre de manera amplia y descriptiva los procesos de 
soluciones casuísticas y heterogéneas que son aplicadas para la preservación digital en 
temas como el archivo de sitios web, auditorias digitales, competencias de perfiles 
profesionales, curaduría digital, colecciones digitales, digitalización de documentos, 
estrategias tecnológicas, documentos electrónicos/digitales, materiales sonoros y 
audiovisuales, artes digitales, periódicos científicos, humanidades digitales, metadatos, 
normativas, bibliotecas y repositorios digitales, políticas, redes y planes de preservación 
para la memoria digital. Así como en el formato de los datos y objetos digitales se encuentra 
una diversidad en su extensión, las referencias temáticas presentadas en este libro participan 
como una gran ilustración de abordajes múltiples a dimensiones en las que la preservación 
digital no solo soluciona aspectos técnicos de la informática para proteger sus contenidos y 
donde están almacenados, sino que avanza de forma incluyente a todos los aspectos de 
planificación ejecutiva y operativa, que en su conjunto manifiestan su actividad integral 
como un sistema técnico y humano en red.    
         Las referencias bibliográficas que integran en este libro electrónico nos permiten 
observar de manera capaz y activa el nacimiento de una generación de profesionales 
latinoamericanos que participan de forma especifica en resolver las demandas de 
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pandemia COVID-19) ha activado en la archivística, la bibliotecología y la documentación 
para hacer cara a la transformación digital de las instituciones de memoria. Algunos 
especialistas afirman que la investigación de la preservación digital se asemeja un tanto a 
la búsqueda del santo grial, ya que nos enfrentamos a grandes dificultades y retos a causa 
de su estado de constante vigilia para saber bien como lograrlo en un ecosistema digital.  
         Este trabajo es una iniciativa especializada que demuestra el ímpetu participativo de 
preservador@s digitales que alumbran al camino de transferencia de conocimiento con sus 
experiencias compartidas para todo aquel interesado, institución u organización que tiene 
desde sus perspectivas el deber, la obligación o la responsabilidad de proteger el acceso y 
reúso futuro de lo que nuestra generación esta produciendo, digitalizando y creando en 
formato digital en el presente, para que esta y otras generaciones que vendrán puedan 
entender la labor de ser guardianes de la memoria en turno, que para nuestra ocasión es un 
reto en formato digital. 
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A trousseau is a group of objects of common use that are given as a present to a 
relative before a new stage of generational transcendence or that are property owned by a 
person. The trousseau can be interpreted, used and treasured in different ways and means. 
Some enjoy its value in the present, others will keep it and refer to it as something invaluable 
and treasure of their family; as well as many others they will try to preserve it in its entirety 
to transfer it to future generations. In any case, this group of objects with patrimonial, family 
or generational value must be interpreted in the face of the circumstance of the need for use, 
typology and state of conservation in a timeless way. 
In the world of informational supports and digitization, digital preservation 
participates in a systemic process that seeks to prevent, correct and appease the possible 
risks that may affect the integral access of objects in digital format in the present and in the 
future. The conceptual, patrimonial and contextual memory task of preserving digital 
trousseau, seeks that they achieve transcendence comparable to other generations in time, 
with the help of descriptions that go beyond their origin, their structure and administration, 
since they need to stabilize its intangible value, its ephemeral formats and changing state, 
to become the present and the future of the records of human history in a solid and 
committed way in the long term. 
For Brazil, Latin America and the world of digital preservation, the creation of a 
specialized bibliography on the subject through the e-book: "Bibliografia sobre 
Preservação Digital: um levantamento nos diversos suportes informacionais", is a digital 
trousseau with the reflection of emerging work on the theoretical and practical transversality 
of 21 real study topics addressed by innovators, researchers, professionals and institutional 
committees who participate in multidisciplinary processes and challenges to digitally 
preserve through workflows and digital experiences their cultural, productive and 
patrimonial memory for the future. 
This bibliographic work covers in a broad and descriptive way the processes of 
casuistic and heterogeneous solutions that are applied for digital preservation in topics such 
as website archiving, digital audits, professional profile competencies, digital curatorship, 
digital collections, digitization of documents, technological strategies, electronic / digital 
documents, sound and audiovisual materials, digital arts, scientific journals, digital 
humanities, metadata, regulations, libraries and digital repositories, policies, networks and 
preservation plans for digital memory. Just as in the format of data and digital objects there 
is a diversity in its extension, the thematic cases presented in this book participate as a great 
illustration of multiple approaches to dimensions in which digital preservation not only 
solves technical aspects of computing to protect its contents and where they are stored, but 
it advances in an inclusive way to all aspects of executive and operational planning, which 
as a whole manifest its integral activity as a technical and human networked system.   
The bibliographic references that are included in this e-book allow us to observe in a 
capable and active way the birth of a generation of Latin American professionals who 
participate in a specific way in solving the demands of digital, structural and service 
dimensions that digital disruption (pre and post pandemic COVID-19) has activated in 
archival, library science and documentation to face the digital transformation of memory 
institutions. Some specialists affirm that the investigation of digital preservation is 
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challenges due to its state of constant wakefulness to know well how to achieve it in a digital 
ecosystem. 
 This work is a specialized initiative that demonstrates the participatory impetus of 
digital preservers who illuminate the path of knowledge transfer with their shared 
experiences for all those interested, institution or organization that has, from their 
perspectives, the duty, obligation or responsibility to protect access and future reuse of what 
our generation is producing, digitizing and creating in digital format in the present, so that 
this and other generations to come can understand the work of being guardians of memory 
in turn, which for our occasion is a challenge in digital format. 
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Atualmente, nos deparamos com uma gama infinita de informações referentes a 
todas as áreas do conhecimento, distribuídas nos diversos instrumentos informacionais, e 
para que isso seja organizado e apresentado em algum tipo de suporte, necessitamos do 
conhecimento, e da prática da administração e representação dos conteúdos do profissional 
da informação, seja ele, bibliotecário, arquivista, museólogo, ou até mesmo outro 
profissional ligado ao ramo. 
Pensando nisso, destacamos a importância da organização da informação a 
respeito da temática sobre preservação digital, que “refere-se à série de atividades 
gerenciadas necessárias para garantir o acesso contínuo aos materiais digitais pelo 
tempo que for necessário, e abrange todas as ações necessárias para manter o acesso a 
materiais digitais além dos limites de falha de mídia ou mudança tecnológica.” ¹ 
Complementando a definição destacada anteriormente pela California State 
Library, o autor Webb (1999) enfatiza que,  
Complementando a definição citada anteriormente pela California State 
Library, complementamos com Webb² (1999) citado por Gladney (2007, p.7) 
enfatizando que: 
a preservação digital consiste ainda nos processos que visam garantir a acessibilidade dos 
materiais digitais. O autor destaca que para que possamos conseguir isso, é preciso que os 
objetos digitais possam ser compreendidos e gerenciados em quatro níveis: como fenômenos 
físicos; como codificações lógicas; como objetos conceituais que têm significado para os 
seres humanos; como conjuntos de elementos essenciais que devem ser preservados a fim de 
oferecer aos futuros usuários a essência de cada objeto.  
A presente obra está dividida em 21 temas ligados diretamente com a 
preservação digital, onde elaboramos um recorte na linha do tempo abrangendo os 
últimos 30 anos sobre a temática nos diversos suportes informacionais. Vale lembrar 
que com o surgimento da Internet no final da década de 60, mas iniciada para uso 
comercial no final da década de 80, evidenciando a acelerada evolução da tecnologia e 
da proliferação de textos, demonstrando aqui nessa bibliografia, como exemplo do 
avanço dessa tecnologia, o acesso imediato aos textos hiperlinkados.  
Destacamos aqui, a importância tanto dos organizadores e colaboradores 
vinculados ao grupo de pesquisa “Estudos e Práticas sobre Preservação Digital”, que 
aceitaram o desafio da coleta das informações para a elaboração deste e-book, que 
representa a partir de agora, uma obra de referência para os pesquisadores e interessados 
na área. 
 
  Os Organizadores 
 
_____________________________ 
¹ GLOSSARY - Digital preservation. In: CALIFORNIA STATE LIBRARY. Digital preservation strategy.            
April 2021. Disponível em: https://bit.ly/3nSkiMC. Acesso em: 30 abr. 2021.  
 
² WEBB, Colin. Guidelines for the preservation of digital heritage. UNESCO, 1999. Apud GLADNEY, H. 



























Actualmente, nos encontramos ante un abanico infinito de información referente 
a todas las áreas del conocimiento, distribuida en los distintos instrumentos informativos, y 
para que esta sea organizada y presentada en algún tipo de soporte, necesitamos el 
conocimiento, y la práctica de la administración y representación de los contenidos por parte 
del profesional de la información, ya sea bibliotecario, archivero, museólogo o incluso otro 
profesional relacionado con el campo. 
Con eso en mente, destacamos la importancia de organizar la información sobre 
el tema de la preservación digital, que “se refiere a la serie de actividades gestionadas 
necesarias para asegurar el acceso continuo a los materiales digitales durante el tiempo que 
sea necesario, y abarca todas las acciones necesarias para mantener el acceso a materiales 
digitales más allá de los límites de la falla de los medios o el cambio tecnológico.”¹ 
Complementando la definición citada anteriormente por la California State 
Library, incluimos a Webb² (1999) citado por Gladney (2007, p.7) enfatizando que: 
La preservación digital también consiste en procesos que tienen como objetivo garantizar la 
accesibilidad de los materiales digitales. El autor señala que para lograrlo es necesario que los 
objetos digitales puedan ser entendidos y manejados en cuatro niveles: como fenómenos físicos; 
como codificaciones lógicas; como objetos conceptuales que tienen significado para los seres 
humanos; como conjuntos de elementos esenciales que deben preservarse para ofrecer a los 
futuros usuarios la esencia de cada objeto. 
Este trabajo se divide en 21 temas directamente vinculados a la preservación 
digital, donde elaboramos un recorte de la línea de tiempo que cubre los últimos 30 años 
sobre el tema en los distintos medios de información. Vale la pena recordar que, con la 
aparición de Internet a finales de la década de 1960, pero apuntando para uso comercial a 
finales de la década de 1980, lo que demuestra la evolución acelerada de la tecnología y la 
proliferación de textos, evidenciando aquí en esta bibliografía el acceso inmediato a textos 
hipervinculados como ejemplo del avance de esta tecnología. 
Destacamos aquí la importancia tanto de los organizadores como de los 
colaboradores vinculados al grupo de investigación “Estudos e Práticas sobre Preservação 
Digital”, quienes aceptaron el desafío de recabar información para la elaboración de este e-
book, que representa, a partir de ahora, un trabajo de referencia para investigadores e 





¹ GLOSSARY - Digital preservation. In: CALIFORNIA STATE LIBRARY. Digital preservation strategy.            
April 2021. Disponible en: https://bit.ly/3nSkiMC. Acceso en: 30 abr. 2021.  
 
² WEBB, Colin. Guidelines for the preservation of digital heritage. UNESCO, 1999. Apud GLADNEY, H. 
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Currently, we are faced with an infinite range of information related to all areas of 
knowledge, distributed in various informational tools, and for this to be organized and 
presented in some kind of support, we need the knowledge and practice of management and 
representation of the contents of the professionals of the field, whether they are librarians, 
archivists, museologists, or even other professionals related to the area. 
With this in mind, we emphasize the importance of the organizing of information 
regarding the topic of digital preservation, which "refers to the series of controlled 
activities necessary to ensure continuous access to digital materials for as long as needed, 
and covers all the actions necessary to maintain access to digital materials beyond the limits 
of media failure or technological change."  
Complementing the definition previously cited by California State Library, we 
supplement with Webb² (1999) cited by Gladney (2007, p.7) emphasizing that: 
Digital preservation also consists of the processes that aim to ensure the accessibility of digital 
materials. The author emphasizes that to achieve this, digital objects must be understood and 
managed on four levels: as physical phenomena; as logical codifications; as conceptual objects 
that are meaningful to humans; as sets of essential elements that must be preserved in order to 
provide future users with the essence of each object. 
The current publication is divided into 21 themes directly related to digital 
preservation, where we have elaborated a time line covering the last 30 years on the theme 
in the various information supports; starting with the emerging of the Internet at the end of 
the 1960s, but focusing on commercial use at the end of the 1980s, showing the quick 
evolution of technology, and the spread of texts. 
We emphasize here, the importance of both the organizers and the collaborators 
connected to the research group “Estudos e Práticas sobre Preservação Digital" (Studies 
and Practices on Digital Preservation), who accepted the challenge of gathering information 
for the elaboration of this e-book, which represents, from now on, a work of reference for 







¹ GLOSSARY - Digital preservation. In: CALIFORNIA STATE LIBRARY. Digital preservation strategy.            
April 2021. Available on: https://bit.ly/3nSkiMC. Acessed: 30 apr. 2021.  
 
² WEBB, Colin. Guidelines for the preservation of digital heritage. UNESCO, 1999. Apud GLADNEY, H. 
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